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El objetivo de la investigación es determinar de qué manera la gestión de cuentas por cobrar 
influye en la liquidez de la empresa Grupo Eléctrico Gonzales S.A.C., Lima, 2018. El tipo de 
investigación es aplicada, el enfoque es cuantitativo, su alcance es correlacional de diseño: no 
experimental-transversal. La población está conformada por 10 empleados pertenecientes a las 
áreas de Gerencia, Administración, Almacén, Ventas, Cobranzas, y Contabilidad, y la muestra 
es de tipo censal. Las técnicas de recolección de datos serán el Cuestionario y el Análisis 
documental, se aplicará los Estados Financieros y la Encuesta como instrumentos. 
Se concluye que la gestión de cuentas por cobrar influye en la liquidez de la empresa Grupo 
Eléctrico Gonzales S.A.C., pues el ratio de periodo promedio de cobranza nos indica que las 
cuentas por cobrar se convierten en efectivo en 71 días, debiendo convertirse en 30 días que es 
plazo máximo que se otorga al cliente para cancelar su deuda, respecto a la liquidez nos muestra 
el ratio de prueba defensiva que sus activos más líquidos no cubren en lo más mínimo sus 
obligaciones a corto plazo, indica que por cada sol de adeudo cuentan con 0.11 soles para 
asumirlo, lo que le conlleva a recurrir a financiamiento bancario. 
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The objective of the investigation is to determine how the management of accounts receivable 
influences the liquidity of the company Grupo Eléctrico Gonzales SAC, Lima, 2018. The type 
of research is applied, the approach is quantitative, its scope is correlational design : non-
experimental-transversal. The population is made up of 10 employees belonging to the areas 
of Management, Administration, Warehouse, Sales, Collections, and Accounting, and the 
sample is of a census type. The data collection techniques will be the Questionnaire and the 
Documentary Analysis, the Financial Statements and the Survey will be applied as instruments. 
It is concluded that the management of accounts receivable influences the liquidity of the 
company Grupo Eléctrico Gonzales SAC, since the ratio of the average collection period 
indicates that the accounts receivable become cash in 71 days, and must become 30 days. It is 
the maximum term that is granted to the client to cancel their debt, regarding liquidity it shows 
us the defensive test ratio that their most liquid assets do not cover in the least their short-term 
obligations, indicates that for each debt due they have 0.11 soles to assume it, which leads him 
to resort to bank financing. 
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